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If you want something you’ve never had, you must be willing to do something 
you’ve never done 
(Thomas Jefferson) 
Succes is a journey, not a destination 
(Ben Sweetland) 
Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk 
mengejarnya 
(Walt Disney) 
Di bangku kuliah, saya belajar bagaimana cara belajar yang baik dan benar  
 (Dini Shanti)  
Kesuksesan, keindahan, dan kebahagiaan hidup seseorang tak akan terwujud tanpa 




























Karya ini dengan setulus hati aku persembahkan kepada mereka yang 
sangat berarti dalam hidup ku. Ku persembahkan untuk: 
? Kedua orang tua ku tercinta 
Terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang kepada mba’ occy, 
dukungan, serta do’a yang tulus untuk keberhasilan mba’ occy yang tak akan 
bisa terbalaskan dengan apapun. Hanya do’a dan ucapan terima kasih yang bisa 
mba’ occy berikan... 
? Adikku Andro tersayang 
Terima kasih telah memberikan semangat, do’a dan dukungan kepada mba’ 
occy meskipun kita jauh, semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua 
dengan keberhasilan kita berdua, Amiiiin... 
? Seluruh keluarga besar ku 
Mbak Iypi, mbak arien, mas lilik, om otok, mas didik, mbak pur, sinta, mbah 
uti, serta mbah kung terima kasih atas dukungan, do’a dan kasih sayang kepada 
ku, sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini... 
? Albar Yudyantoro Putro 
Makasih atas perhatian, do’a, kasih sayang dan cinta yang telah kamu berikan 
untuk ku, serta kesetiaan mu selama empat tahun kita bersama, semoga 
hubungan ini berakhir indah dengan cita-cita kita yang terwujud... Kamu 




? Teman-teman Angkatan ‘07 
Bul, Brint, Emtz, Sul, Step, Mar, Rina, Wiwied, Umi, Mery, Indah, Gendut, 
Teplok, Jekek, Iyas, Indri, Adi K, Yuli, Afit, Opsian, Namex dll yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu, kalian telah mengisi sudut ruang dalam hatiku 
dan telah memberi keceriaan dan warna dalam hidup ku, terima kasih atas 
persahabatan yang terjalin diantara kita, semoga persahabatan ini akan abadi 
dan tak akan pernah terlupakan, I Love U all... 
? Teman-teman Kost Annur 
Mba’ Anti, Qchand, Mba’ Acink makasih atas semangat, dukungan dan 
candaan yang kalian berikan, semoga persahabatan ini akan tetap terjalin meski 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, alat-alat, proses 
pembuatan, prosesi upacara, serta aspek pendidikan nilai religius pada kembar 
mayang dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Cangakan Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam. Untuk menguji 
keabsahan datanya dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik pengumpul data, sedangkan untuk menganalisis data 
menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kembar mayang adalah dua 
buah bunga yang masing-masing bernama Dewandaru dan Jayandaru yang terdiri 
dari rangkaian alat-alat salah satunya janur yang masing-masing memiliki makna.  
Keberadaan kembar mayang merupakan salah satu bagian dalam tradisi 
perkawinan adat Jawa, yang terdiri dari rangkaian bokor (kuningan sebagai tempat 
kembar mayang), batang pohon pisang, janur, nanas, biji-bijian (biji kacang 
kedelai, biji jagung, dan biji padi), dedaunan (daun beringin, daun andong, dan 
daun girang), dan bunga mayang. 
Kembar mayang berfungsi dan bermakna sebagai pengatur perilaku antar 
individu, khususnya antara suami dan istri dalam hidup berumah tangga, serta 
sebagai penata hubungan manusia (suami dan istri) dengan alam lingkungan, 
terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu 
historis dan filosofis. Secara historis, kembar mayang ini sudah ada sejak waktu 
yang sangat lama dan mengandung nilai-nilai yang patut dilestarikan. Sedangkan 
secara filosofis, tradisi ini merupakan perwujudan permohonan atau do’a terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Kembar mayang dalam tradisi perkawinan adat Jawa 
mempunyai kandungan pendidikan nilai religius yang bertujuan untuk memohon 
berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam setiap detail kembar mayang, 
memiliki kandungan makna pendidikan nilai religius baik pada peralatan yang 
digunakan maupun pada prosesi tebus kembar mayangnya. 
 
Kata kunci: religius, kembar mayang, adat Jawa 
 
 
